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ABSTRAK 
 Lestari. C0112029. 2012. Eufemisme dan Disfemisme dalam Rubrik 
Pethilan pada Majalah Panjebar Semangat (Kajian Bentuk, Fungsi, dan Nilai 
Rasa). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret. 
 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 
bentuk, fungsi, dan nilai rasa eufemisme yang digunakan dalam rubrik Pethilan 
dalam majalah Panjebar Semangat? (2) Bagaimanakah bentuk, fungsi, dan nilai 
rasa disfemisme yang digunakan dalam rubrik Pethilan dalam majalah Panjebar 
Semangat? 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan bentuk, fungsi, dan nilai 
rasa eufemisme yang digunakan dalam rubrik Pethilan dalam majalah Panjebar 
Semangat. (2) Mendeskripsikan bentuk, fungsi, dan nilai rasa disfemisme yang 
digunakan dalam rubrik Pethilan dalam majalah Panjebar Semangat. 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini 
adalah data tulis, yaitu berupa kalimat bahasa Jawa dalam rubrik Pethilan pada 
majalah Panjebar Semangat yang didalamnya terdapat eufemisme dan 
disfemisme. Sumber data penelitian ini adalah rubrik Pethilan pada majalah 
Panjebar Semangat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode simak 
dan teknik catat. Analisis data menggunakan metode distribusional dan metode 
padan. 
 Hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Bentuk 
eufemisme dalam rubrik Pethilan pada majalah Panjebar Semangat terdiri dari 
kata dasar, kata berimbuhan, kata majemuk, dan frasa. Fungsi penggunaan 
eufemisme adalah untuk menghaluskan makna, menunjukkan perilaku, dan 
menunjukkan keadaan. Nilai rasa eufemisme berupa nilai rasa halus dan nilai rasa 
ramah. (2) Bentuk disfemisme dalam rubrik Pethilan pada majalah Panjebar 
Semangat terdiri dari kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, kata majemuk, dan 
frasa. Fungsi penggunaan disfemisme adalah untuk menegaskan 
makna,menunjukkan kejengkelan, menunjukkan perilaku, dan menunjukkan 
keadaan. Nilai rasa disfemisme berupa nilai rasa tidak pantas, tidak enak, buruk 
dan kasar.  
 
Kata kunci: eufemisme, disfemisme, bentuk, fungsi, nilai rasa 
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SARI PATHI 
Lestari. C0112029. 2012. Eufemisme dan Disfemisme dalam Rubrik 
Pethilan pada Majalah Panjebar Semangat (Kajian Bentuk, Fungsi, dan Nilai 
Rasa). Sripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret. 
 Panaliten punika ngrembag perkawis (1) Kados pundi wujud, ginanipun, 
lan nilai rasa eufemisme ingkang kaginakaken wonten ing rubrik Pethilan ing 
majalah Panjebar Semangat? (2) Kados pundi wujud, ginanipun, lan nilai rasa 
disfemisme ingkang kaginakaken wonten ing rubrik Pethilan ing majalah 
Panjebar Semangat? 
 Ancasipun panaliten punika inggih punika (1) Ngandharaken wujud, 
ginanipun, lan nilai rasa eufemisme ingkang kaginakaken wonten ing rubrik 
Pethilan ing majalah Panjebar Semangat. (2) Ngandharaken wujud, ginanipun, 
lan nilai rasa disfemisme ingkang kaginakaken wonten ing rubrik Pethilan ing 
majalah Panjebar Semangat.  
 Jinising panaliten punika inggih punika deskriptif kualitatif. Dhata 
panaliten punika awujud dhata tulis, arupa ukara basa Jawa winten ing rubrik 
Pethilan ing majalah Panjebar Semangat ingkang wonten eufemisme saha 
disfemismenipun. Sumber dhata panaliten punika inggih punika rubrik Pethilan 
ing majalah Panjebar Semangat. Cara pangempalan dhata migunakaken metodhe 
simak lan teknik cathet. Analisis dhata migunakaken metodhe distribusional lan 
metodhe padan. 
 Asilipun analisis dhata panaliten punika saged kapendhet kalih bab (1) 
Eufemisme wonten ing rubrik Pethilan ing majalah Panjebar Semangat awujud 
tembung lingga, tembung andhahan, tembung camboran, lan frasa. Ginanipun 
eufemisme inggih punika minangka ngalusaken teges, nedahaken watak, 
nedahaken swasana. Nilai rasa eufemisme arupi nilai rasa alus lan ramah. (2) 
Disfemisme wonten ing rubrik Pethilan ing majalah Panjebar Semangat awujud 
tembung lingga, tembung andhahan, tembung rangkep, tembung camboran, lan 
frasa. Ginanipun disfemisme inggih punika minangka nandhesaken makna, 
nedahaken raos anyel, nedahaken watak, lan nedahaken swasana. Nilai rasa 
disfemisme arupi nilai rasa boten pantes, boten prayogi, boten sae, lan kasar.  
Tembung wos: eufemisme, disfemisme, wujud, guna,  nilai rasa 
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ABSTRACT 
 Lestari. C0112029. Euphemism and Disfemisme in 2012. Rubric 
Pethilan on Panjebar Semangat Magazine (A Study of Form, Function, and 
Value a Sense). Thesis: Study Program Literature Faculty of Culture 
Sciencies Sebelas Maret University Surakarta. 
 The problems discussed in this research are (1) How is the form, function, 
and sense value of euphemism used in the Pethilan rubric on Panjebar Semangat 
magazine? (2) How is the form, function, and sense value of disphemism used in 
the Pethilan rubric on Panjebar Semangat magazine? 
The purposes of this research are (1) To describe form, function, and sense 
value of euphemism used in the Pethilan rubric on Panjebar Semangat magazine. 
(2) To describe form, function, and sense value of disphemism used in the 
Pethilan rubric on Panjebar Semangat magazine. 
The type of this research is qualitative descriptive.  The data in this 
research are writing data, that is Javanese sentence in the Pethilan rubric on 
Panjebar Semangat magazine. The source of data in this research is Pethilan 
rubric on Panjebar Semangat magazine. The method of collecting data is done by 
refer method and using refer thecnique and note thecnique. The method of 
analysis data are using dristibutional method and match method. 
 The results of analysis can be summarized as: (1) The form euphemism 
in the Pethilan rubric on Panjebar Semangat consist of basic word, affixes word, 
compound word, and phrases. The function of euphemism is to refine the 
meaning, show the behavior, and show the state. The sense value of euphemism is 
fine and friendly. (2) The form disphemism in the Pethilan rubric on Panjebar 
Semangat consist of basic word, affixes word, repeated word, compound word, 
and phrases. The function of disphemism is to emphasize the meaning, show 
annoyance, show the behavior, and show the state. The sense value of disphemism 
is inappropriate, not good, bad, and rude. 
 
Keywords: euphemism, disphemism, form, function, sense value  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
